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modern Chinese bureaucracy, and using this as a key can consider the dominant
ideology of the period.
The aim of this article is to clarify how the juanfu system was established and
in what ways it influenced the bureaucratic system from the mid-Qing onward. In
this article I first review the establishment of the juanfu system in the Qianlong
era of the Qing and its organization, chiefly in terms of the interrelationship be-
tween restoration through payment, from Ming times onward, and evaluation of
the Qing, and then examine the influence of the implementation of the juanfu sys-
tem on the bureaucratic system and society. Through this examination, one sees
the inefficiency of the evaluation system due to its use in combination with the
juanfu system and the strengthening of the authority of governors and governors
general over personnel matters.
ON THE "NATIONAL BOURGEOISIE" OF THE 1950S, CONSIDERED
IN LIGHT OF THE ANTI-RIGHTIST MOVEMENT OF
THE CHINA DEMOCRATIC NATIONAL
CONSTRUCTION ASSOCIATION
MIZUHA Nobuo
I understand the "national bourgeoisie" ~ 1JJ€ jt £ ~~ *& as one the most put
upon social classes in Chinese society and see the China Democratic National Con-
struction Association 9=J ~~±~~1iJr as the body that represented them political
and ideologically. The term "national bourgeoisie" has extremely strong political
overtones, and thus I have put in parentheses, but it refers to the business people
and industrialists that remained on the mainland and supported the Communist
Party (or displayed no will to openly resist it). However, they were almost all
small to mid-level entrepreneurs. Incidentally, I understand the China Democratic
National Construction Association, or Minjian for short, as a faction that repre-
sented the "liberalism of the small and mid-level business people and indus-
trialists. "
In this article I principally examine the policy of promoting freedom of express-
ion initiated by the Communist Party in 1956 to the suppression of expression
(anti-rightist movement OCkJi1&111J*) of 1957. I understand this as ultimately being
the squashing of the spirit of liberalism that had surged in the 1940s by the Com-
munist Party in 1957. The following points are those from which I approach the
-4-
problem in this article.
First, while briefly reviewing the earlier scholarship, I confirm that Zhang Naiqi
~JJ~ was the most appropriate person for a consideration of the place of Min-
jian in the "anti-rightist movement."
Second, I reproduce to the greatest extent possible the statements of Zhang
Naiqi from the 1940s and explore how they were suppressed in the process of
anti-rightist movement of the June 1957.
Third, I consider how criticism of Zhang Naiqi was put into practice within
Minjian and reconstruct the scene of Minjian of Shanghai that was at the time the
largest commercial city. This is due to the fact that I take the city as most directly
representative of the political trends of "national bourgeoisie."
Based on the preceding analyses, I conclude this study proposing the working
hypothesis that the subjective consciousness of the individual citizen as sovereign
and the understanding of basic human rights in China at the time appear to have
reached a level of maturity far exceeding what we have previously imagined.
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